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JORDI ARENAS I CLAVELL 
Tal com ja vàrem manifestar al passat número 
dels nostres Fulls, el pintor, escultor i músic 
mataroní Jordi Arenas i Clavell, en la seva testa-
mentària, establí el llegat d'un calvari del segle 
xvHi en favor del Museu Arxiu de Santa Maria. 
Recentment els seus marmessors han lliurat el 
llegat a la nostra institució, i l'Equip del Museu 
Arxiu ha situat el calvari que reproduïm i docu-
mentem en les pàgines d'actualitat a la sagristia 
dels Dolors. 
Els marmessors, interpretant la voluntat de Jordi 
Arenas i Clavell, han cedit també al Museu Arxiu 
la documentació i les fotografies familiars, l'ar-
xiu musical, i una part important de la seva bi-
blioteca. L'Equip del Museu Arxiu iniciarà ben 
aviat la classificació i catalogació del fons. 
L'acció dels marmessors és exemplar perquè la 
cessió posa a l'abast d'investigadors i estudio-
sos la totalitat de la documentació conservada 
per una antiga família mataronina. A més de-
mostra la confiança ciutadana envers la nostra 
institució. 
Confiança que queda igualment validada per les 
constants donacions que rep el Museu Arxiu, que 
complementen i completen col·leccions, incre-
menten l'arxiu d'imatges i fan més operativa, en 
qualitat i quantitat, la biblioteca. 
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